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K o m p  S a l a m o n :  Johann Sebastian Bach és a 
kereszt teológiája
J a t t c s o v i c s  A n t a l :  Korálfeldolgozások J. S. Bach 
műveiben
F r a n k  O s z k á r :  A Bach preládiumok formálásmódja 
D o m b i  J ó z s e j h é :  A Bach reneszánsz kezdete 
M e s z l é n y i  L á s z ló :  A barokk zene histórikus elődása 
M a c z e l k a  N o é m i :  Bach kétszólamú invenciói a 
zongoratanár szemével
R é z  L ó r á n t :  J. S. Bach: G-moll fantázia BWV: 
542 harmóniavilága 
S z a b ó  T ib o r :  A barokk kultűrfilozófiája 
F á y n é  d r .  D o m b i  A l i c e :  Comenius és a sárospa­
taki könyvkiadás
P u k á n s z k y  B é la :  Gyermekfelfogás a barokk kaiban 
G y é m á n t  C s i l l a :  Barokk életérzés, barokk dráma- 
és színházművészet
R á k a i  Z s u z s a n n a :  Széljegyzetek J. S. Bach és a 
maniére franf aise kapcsolatához 
S z i k l a v á r i  K á r o ly :  Kelet-Közép-Európa dallam­




A v a s i  B é l a :  Szűkített prím
A v a s i  B é l a :  A tonális válasz Bach „Das Wohl-
temperierte Klavier” c. műve fugáiban
A v a s i  B é l a :  A  magyarországi tekerő hangkészlete
Frank Oszkár főiskolai tanár szakmai életútja
F r a n k  O s z k á r :  Debussy-prelüdök elemzése 1-IV.






F r a n k  O s z k á r :  Bartók: Szvit op. 14.
C s e h i  Á g o t a :  Bartók alkotőmunkássága a mai 
Szlovákia területén
M a c z e l k a  N o é m i :  Bartók-Reschofsky: Zongora­
iskola
O r d a s i  P é t e r :  Kísérlet a pámás táncdal szövegé­
nek értelmezésére
R á k a i  Z s u z s a n n a :  „Állj közénk és mondjuk, hála 
égnek! Még van lelke Árpád nemzetének.” Az „új 
magyar,, zene”, a közönség és a kritíka a 20. 
század első évtizedeiben
S t a c h ó  L á s z l ó :  A bartóki generáció után: Paradig­
maváltás a népzenekutatásban?
A l t o r j a y  T a m á s :  A z  énekhangok kezelése G. 
Verdi művészetében
S á n d o r  J á n o s :  Verdi, az operaszínpad királya 
G y é m á n t  C s i l l a :  Hugó és Verdi -  Giuseppe Verdi 
zenedramaturgiáj a 
D o m b i  J ó z s e f i t é :  Verdi: Requiem 
D o m b i  A l i c e :  Franz Werfel: Verdi regénye a nar­
ratív tartalomelemzés tükrében 
S z a b ó  T ib o r :  Verdi szükebb hazája: La Roncole 
di Busetto
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C s e h i  Á g o t a :  Bartók zongoraművészeiének és zon­
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J u d i t a  K u é e r o v á :  Besonderheiten dér Volkskultur 
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publik
W o l f g a n g  Z a w i c h o w s k i :  Das musikalische 
Verhalten von Schülerinnen und Schülem 
P i r k k o  M o n t i :  Allusions in Music fór Advertising 
P i r k k o  M a m i :  New Challenges of Music 
Education
J a n e  S o lo s e :  Bach’s Seven Solo Harpsichord Concerti 
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I laltyus sor И). I.cut. X21.
X:M A konferenciái incgimija:
Prof. Dr. habi! Galambos Gábor
lans/ékve/elő cjiyctanj tanár. kűri lűipa/paló 
Л mopityiúm kfl/ranükodncku/.linck-zenc Tanszék 
ciickogyüllesLT
I-Iiiök:
Dr. МаегеНш Xoámi DÍJ 
taasté-kvezetö 'faiskolai docens 
, - X. 10: ORDASI PÉTER Jaixknlai dncnis
Kocsár Miklói zenei nyelvének sajátosságai 
-  kúrusműveihen
8.30: Prut В ARD D AH LE .(Hagtatcn i Vulda,
Norvégia) fgirfmr* lunár 
The Educatianal System in Nonvay 
8.50: SÁNDOR JÁNOS
kétszeiYS Jászai S fari díjas rvmleső 
Cíuriionis litván zcocszrnú, aki a zenét 
színekben álmodta
<M0: ESTHER NŐTT (Sydney, Ausztrália)
tiOzépiskatui tanár
Tbc Eduraticmal System in New South Wales
*U0 S 7. Г \  к т
A szünetben и/ líitek-zene Tanszék történetével 
k iipuubk»  kiudványok Ksnulalója, (Пг. IXunbi 
Jó/jsefnc dr. és Onltud IVtcr)
l-taftk:
/ >r Erős Istvánt <lr. főiskolai Jocrns
ПМЮ; VARJASI GYULA piskótái wljtmktus
'Emlékezés Hrinrich Ignaz Fnmz von 
Bíbcr halálának 300. évfordulójára 
HI.2U: FRANK OSZKÁR 'főiskolai tanár 
Liszt Petrarca szonettjei 
UUl): DR. DOMBI JÚZSEFNÉ dr. CSc 
faiskolai hunír
Liszt szegedi vonatkozású átirata
Hlnflk:
Szikláéin Kámlyptiskolai adjunktus 
11.18): DR. CSEHI ÁGOTA PhD (Univcrzita
Kunstantina Fihwifa Nyílra. Szlovákia) 
Jdiskohu tloctiis ■ "
Az initruktivítái és népzene kapcsolata, 
szerepe a ké|K*sscgfejles7.1ésben
11.211: DR. JUDIT* KUÍEROVA CSv (M««uryU> 
Univcrsifa Bmo, Csehország)
. faiskolai docens 
Árrangemcnti dér máhiischm 
Vulksliedcr fúr Kindcrcborc
l-lnök:
ATnmr.» < Uihorpuskttlui adjunktus 
II.4D RÁKAt ZSUZSANNA púskolai laitársegéd
Gtubalizádó és hagyomány az ideológia 
szimulációja
12.(8): MONOKI LAJOS Jitískotai Jutom 
citera bemutatója
Emlékhangverseny
Október ó. IV óra SZTK Aula (Dugonics tér 13)
Kfcn-ntükftlitck: Csehi Ágota t Szlovákia, Nyitni!
ttárd />аЫе( Norvégia. Volda).
Dombiné Kemény Erzsébet.
Jaáhné Czifra Éva,
Jutlifa Knéerova (Csehonvág. Hm») 
Maczeika .Veónf,
Maros vári Dorottya (1 lochsvhulc Muxík
und Thculcr. Zürichi fjongimij. 
Xéwetb Jizxef Uxzt-tlijns opt’niénekos. 
Eniemes Művész, 
a: S/TEJíDTEK Xoi Kara és 
I 'egyesiara
I 'eréntv/.- Ordast 1‘éter és Kovács <tábor.




2004. október б. szerda 19 óra SZTE Aula 
(Dugonics tér 13. ILem.)
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskola Ének-zene Tanszék rendezésében
E M L É K H A N G V E R S E N Y
Megnyitó
Gárdonyi Z. (1906-1986): Kánon október hatodikára








Judita Kuőerova - zongora 
Dombiné Kemény Erzsébet -  zongora
Zárlivost
Csehi Ágota - zongora 
Dombiné Kemény Erzsébet -  zongora
Dolly op. 56
Berceuse- Le pás espagnol 
Marosvári Dorottya - zongora 
Maczelka Noémi - zongora






E.Grieg (1843-1907): Norvég táncokop.35. no.l,2,3
Maczelka Noémi -  zongora 
Bárd Dahle -  zongora
L. Janacelc „V mlach” (Ködben) 1. Andante, IV. Presto
Csehi Ágota -  zongora
Harald Sseverud (1897-1992): Rondo amoroso op.l4. n.7.
Kjempeviseslátten op.22. n.5. 
Bárd Dahle -  zongora
Ch. Gounod (1818-1893): Faust -  Mephisto rondója 
Németh József-ének .
Maczelka Noémi -  zongora
Liszt F. (1811-1886): Revive Szegedin!
Dombiné Kemény Erzsébet -  zongora
Kodály Z.: Háry János -  Toborzó
Németh József -  ének 
Joóbné Czifia Éva -  zongora 
A tanszék férfi hallgatói és oktatói
Bárdos L. (1899-1986): Csillagvirág
A tanszék Vegyeskara, vezényel: Kovács Gábor
Egressy B. (1814-1851):- Vörösmarty M. (1800-1855): Szózat 
A tanszék kórusait Ordasi Péter vezényli, 
zongorán kísér: Joóbné Czifra Éva
A műsort Laczi Júlia ismerteti.
